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RINGKASAN 
 
Sistem pengendali adalah suatu alat untuk mengendalikan, dan 
mengatur keadaan dari suatu sistem. Untuk perkembangan teknologi dibidang 
industri kecil harus ditingkatkan perkembangan teknologi sebagai contoh 
perkembangan teknologi seperti mikrokontroler arduino uno. Pemanfaatan 
mikrokontroler membawa dampak pada kemudahan dan pengoprasian secara 
otomatis 
Mekanisme yang kami lakukan adalah dengan merancang sebuah 
sistem kontrol display yang dibuat untuk menjalankan alat uji keausan kontak 
two-disc. sistem kontrol dirancang untuk menentukan putaran maksimal 2800 
rpm, mendeteksi suhu   specimen, beban nilai torsi dan arah putaran 
specimen bisa divariasikan yang dapat di atur. Perancangan sistem kontrol ini 
mengunakan hardware yang meliputi sensor rpm, sensor suhu, sensor torsi, 
arduino dan software yang digunakan arduino ide dan visual basic 6.0  yang 
disambungkan dengan komponen pendukung yang sesuai dari kebutuhan alat 
uji kontak two-disc  
Hasil pengujian dari alat uji kontak tow-disc dapat beroperasi dengan 
baik sesuai perancangan yang dibuat. Pengujian hasil sensor rpm dengan alat 
ukur tacometer selisih 5,46 rpm, sensor suhu dengan alat ukur thermometer 
selisih 0,02, dan kecepatan putar motor listrik maksimal 2727 rpm. 
 
 
 
Kata kunci : Alat uji two-disc, Mikrokontroler, Sistem kontrol 
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ABSTRACT 
RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALI  UNTUK ALAT 
UJI KEAUSAN TWO-DISC BERBASIS ARDUINO 
 
Student Name : Elga Angkasa Lova 
Student Identity Number : 201254052 
Supervisor :  
1. Taufiq Hidayat, ST., MT. 
2. Qomaruddin, ST., MT. 
 
 
ABSTRACT 
Control system is a tool to control and set the state of a system. For the 
development of technology in small industries should be improved technological 
development as an example technological developments such as microcontroller 
arduino uno. Utilization of microcontroller impact on the ease of operating and 
automatically 
The mechanism that we do is to design a control system display created to run 
the test equipment two-disc wear contacts. the control system is designed to 
determine the maximum rotation 2800 rpm, detecting the temperature of the 
specimen  , load torque value and direction of rotation can be varied specimens 
that can be set. This control system design using hardware that includes rpm 
sensor, temperature sensor, torque sensor, microcontroller and software used 
arduino IDE and Visual Basic 6.0 which is connected with the supporting 
components of the test equipment needs two-disc contact 
Based on the test results of the test equipment contacts tow-disc  can operate 
properly in accordance design created. The test results rpm sensor measuring 
devices tachometer  difference 5,46 rpm, temperature sensor with measuring tools 
thermometer difference of 0.02, and a rotational speed of electric motors up to 
2727 rpm. 
 
Keywords : Control system, Microcontroller, Test equipment two-disc.  
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